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2 Esta denominación corresponde a Institución de Educación Superior, que incluye a las universidades 
tanto públicas como privadas y otras entidades reconocidas como tales en el sistema de educación 
ecuatoriano.  
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